






ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Современное философско – правовое исследование должно, в числе 
первоочередных, ставить задачу осмысления феномена развития, его осо-
бенностей, специфики и места в науке философии права. В приведенном 
состоит актуальность предлагаемой работы. Развитие любой системы 
неотъемлемо связано с феноменом потребности, который является движу-
щим началом, исходной точкой указанного процесса. Потребность – это 
состояние неудовлетворенности системы, при котором она стремится до-
стичь такого качественного уровня, чтобы обрести равновесие.
В науке философии принято полагать три основных пути развития: 
эволюцию, бифуркацию и флуктуацию. Эволюционный подход как нель-
зя лучше можно познать, используя законы гегелевской диалектики: 
переход из количества в качество – это ли ни есть пример накопления 
количественных изменений до определенной меры, после превышения 
которой возникает новое качество? Эволюцию следует рассматривать 
как прогрессивную позитивную модель развития, в ходе которой воз-
никают более сложные, усовершенствованные, соответствующие потреб-
ностям системы качества окружающего нас бытия. Бифуркация (от лат. 
bifurcus «раздвоенный») – это всевозможные качественные перестройки 
или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от 
которых они зависят. В то же время, каскад бифуркаций – один из типич-
ных сценариев перехода от порядка к хаосу, от простого периодического 
режима к сложному апериодическому при бесконечном удвоении пери-
ода. Флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание) – это любое случайное, 
хаотичное, непредсказуемое отклонение какой-либо величины. Приме-
ром флуктуации может служить любое случайное научное открытие, 
ведущее к необходимости развития новых отраслей знания (например, 
случайное открытие резуса-фактора и групп крови стало неожиданным 
толчком к развитию иммунологии).
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Как известно, для права характерны системность и устойчивость. 
Какие-либо неконтролируемые изменения, по типу каскада бифуркаций, 
весьма опасны для процесса развития правовой системы, т.к. могут по-
влечь за собой правовой хаос, что в целом угрожает целостности и управ-
ляемости государственным механизмом. Каскад бифуркаций крайне 
затруднителен для внешнего контроля, а в контексте правового развития – 
просто может повлечь за собой революционный беспорядок, что несет 
за собой угрозу стабильности общества и жизни людей. Следовательно, 
стоит полагать, что для позитивного развития правовой системы наи-
более подходит модель эволюции (диалектической перестройки), по-
скольку поступательные изменения, накопления количественных пред-
посылок к появлению новых качеств в большей степени безопасны для 
общества. Вместе с тем, эволюционный путь достаточно длителен во 
времени, что может не соответствовать ожиданиям от права, в связи с чем 
флуктуации также необходимы, в качестве эвристических переходов 







(за працею Жана Бодрійяра  
«Суспільство споживання: його міфи і структури»)
Живучи в суспільстві споживання, ми, однак, не часто задаємось 
питаннями: «Що таке суспільство споживання?», «Чи є проблеми в сус-
пільстві споживання?», «Яким буде майбутнє в такому суспільстві?» 
Проте відповісти на них зараз – життєва потреба людства. Першим кро-
ком у пошуку відповідей на поставлені питання є, звичайно, визначення 
суспільства споживання. Суспільство споживання – це суспільство, яке 
деградує, ставить своїми вищими цінностями речі, займається їх непо-
трібним нагромадженням, схиляється перед грошима. Це не тільки 
сфера задоволення матеріальних і духовних потреб, але й сфера соціа-
лізації, формування соціальних норм і цінностей.
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У пропонованій до уваги читачів збірці тез і повідомлень ХІІІ Міжна-
родної наукової конференції аспірантів та студентів «Філософія і право» 
висвітлюється широке коло як загальнофілософських проблем, так і різно-
манітних аспектів філософії права. Певна частина матеріалів конференції 
розвиває і поглиблює філософські уявлення у царині правової онтології, 
правової антропології, теорії правових цінностей, теорії пізнання права та 
інституційного виміру права. Деякі напрацювання містять спроби не тільки 
по-новому підійти до осмислення вже достатньо розробленої проблематики, 
а й виявляються кроком на шляху пізнання раніше не відрефлектованого шару 
правової реальності. У цьому сенсі зміст нижченаведених тез засвідчує за-
цікавленість майбутніх фахівців права у більш глибокому теоретичному 
освоєнні тих феноменів правової реальності, пізнання яких є умовою 
розв’язання нагальних практичних завдань правотворчого й правозастосов-
ного характеру у контексті гідного виконання професійної місії у розбудові 
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